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В статье приведены основные особенности экологических троп и 
маршрутов. Выявлены основные цели и задачи образования экологи­
ческих троп, а также предложены требования, которые должны 
предъявляться к выбору экологических маршрутов. Рассмотрены эко­
логические маршруты и тропы на примере Усть-Качкинской курорт­
ной зоны Пермского края и других особо охраняемых природных тер­
риторий (ООПТ).
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Экологическая тропа -  специально проложенная и оборудованная трасса, в мес­
тах, где окружающ ая ж ивая природа позволяет познакомиться с естественными при­
родными явлениями и объектами, служит для воспитания экологического и природо­
охранного мыш ления. Экологический марш рут ж е представляет собой специально 
проложенную и информационно обеспеченную трассу, на которой посетители получа­
ют устную (с помощ ью экскурсовода) и/или письменную (стенды, анш лаги и т. д.) ин­
ф ормацию о природны х и историко-культурных комплексах и объектах. Как правило, 
тематически объединяю т различные туристические объекты, а также одну или не­
сколько экологических троп на территории ООПТ. Организация экологической тропы 
-  одна из форм воспитания экологического мыш ления и мировоззрения [8]. Основное 
назначение троп природы - воспитание культуры поведения лю дей в природе. Таким 
образом, основные цели создания экотроп можно объединить в две группы:
1) эколого-просветительская (сочетание активного отдыха посетителей экотро­
пы в природной обстановке с расш ирением их кругозора и формирование экологиче­
ской культуры -  как части общей культуры взаимоотнош ений м еж ду людьми и между 
человеком и природой).
2) природоохранная (локализация посетителей природной территории на опре­
деленном маршруте).
Эф ф ективность процесса экологического обучения и воспитания на экотропах, а 
также особенности их разработки детально изложены в работах М.П. Батурина [1], 
А.Н. Захлебного [3], В.П. Чижовой [8] и др.
Организация экологических троп является важнейш им приоритетом в деле раз­
вития экологического просвещ ения в ООПТ, об этом упоминалось Н.И. Троицкой [7] 
на семинаре-совещ ании руководителей Государственны х природны х заповедников 
«Актуальные вопросы деятельности государственных природных заповедников России 
на современном этапе» 17 декабря 2009 года в г. Тольятти. Там же был представлен 
передовой отечественный и зарубеж ный опыт обустройства экологическими тропами 
ООПТ. Отмечено, что обустройство экологических троп в России происходит достаточ­
но активно, особенно в национальных парках, где они становятся важной частью экс­
курсионно-туристической структуры и экологического просвещ ения. При этом к про­
ектированию троп подходят как к важ нейш ему элементу природной и культурно-
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ландш афтной среды, максимально учиты ваю щ ему природные и историко-культурные 
особенности территории.
В зависимости от состава посетителей, имеющегося спроса и особенностей терри­
тории развиваются различные по тематике, информационной насыщенности, оформле­
нию и т.п. тропы. Наиболее интересный результаты в развитии экологических троп пока­
зали национальные парки: «Куршская коса», «Кенозерский», «Угра», «Прибайкальский», 
«Смоленское поозерье», «Мещера» и другие ООПТ (рис. 1, 2, 3) [6, 7].
Рис. 1. Фольклорные, сказочные тропы в Национальном парке «Мещера»
(фото Н.И. Троицкая)
Особенность процесса экологического обучения и воспитания на экотропах со­
стоит в том, что он строится на основе не дидактического, а непринужденного усвоения 
информации и норм поведения в природном окружении. Достигается это путем огра­
ниченного сочетания отдыха и познания во время пребывания на маршруте.
М ожно выделить основные требования, которые предъявляются к вы бору мар­
ш рута экологической тропы. В их числе:
1) привлекательность: эстетическая выразительность и аттрактивность окру­
ж аю щ его ландш аф та в местности, где проходит экологическая тропа, тропа не долж на 
быть похожа на другие и быть монотонной;
2) доступность: небольш ая протяженность; наличие хорош ей пеш еходной или 
подъездной дороги к тропе; безопасность выбранного маршрута; отсутствие серьезных 
трудностей при продвижении учебны х групп по маршруту;
3) информативность: возмож ность удовлетворить познавательные потребности 
посетителей в области естественнонаучных дисциплинах; включение наибольш его ко­
личества природных объектов;
4) отдых: дети и отдыхающие, находясь на тропах должны чувствовать себя умиро­
творенными, психологически защищенными и ощущать себя в гармонии с природой.
Особенности развития и функционирования экологических и учебны х троп мы 
рассмотрим на примере Усть-Качкинской рекреационной зоны (УРЗ) Пермского края. 
УРЗ -  природно-антропогенный комплекс (квазиприродный), включающ ий террито­
риальные элементы с разной степенью внутренних и внеш них взаимодействий: терри­
тория курорта «Усть-Качка» (спальные корпуса и жилой фонд поселка); курортно­
рекреационная зона (побережья Воткинского водохранилищ а, его заливов, нижнего 
течения р. Качки); садоводческие кооперативы, земли сельскохозяйственного назна­
чения и лесного фонда.
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Воздействие человека на 
ландш аф ты  исследуемой
территории до XVII века было 
весьма локальным. Оно, в
основном, ограничивалось
районами речных долин и 
приречных местностей. По 
плотности заселения в этот 
период район исследования ха­
рактеризуется как «пустые» 
земли, что позволяет нам
сделать вывод о преобладании 
естественных природных
комплексов [4, 5]. С конца X IX  -  
начала X X  веков сельско­
хозяйственная направленность 
природопользования террито­
рии постепенно сменяется 
рекреационным направлением, 
для развития которого способ­
ствует уникальны е природные 
рекреационные ресурсы (соче­
тание ландш аф тны х комп­
лексов, водные объекты и 
открытые минеральные источ­
ники), хорош ая транспортная 
доступность к ядру ф ормиро­
вавшейся Пермской агломерации.
Рис. 2. Видовая площадка на экологической тропе (фото Н.И. Троицкая)
Рис. 3. Обустройство тропы специальным настилом, 
минимизирующим воздействие на почву и растительность
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Территориальны е границы УРЗ на местности определялись наличием экотон- 
ных участков лесной и луговой растительности (они отличаются наибольш им видо­
вым разнообразием), естественных объектов (участки водохранилищ а, водотоки, боло­
та) и сформировавш ейся сети экологических троп, которые интенсивно используются 
рекреантами и отдыхающ ими курорта.
По мнению М.С. Оборина [5], на территории курорта «Усть-Качка» произраста­
ют продуктивные сосновые и елово-сосновые леса (III -  IV  бонитет), входящ ие в леса 
1-й группы и выполняющ ие санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, в 
составе которых представлены следующ ие наиболее крупные фитоценозы: сосновый 
бор малиново-травяной; сосновый бор малиново-разнотравно-кисличный; сосновый 
бор травяной парковый; елово-сосновый травяной парковый лес; елово-пихтово­
сосновый разнотравно-кисличный лес; елово-сосновый чернично-кисличный лес; 
смеш анный липово-березово-лиственничный травяной лес (рис. 5). Доминирую щ ими 
породами среди хвойны х являются ель сибирская (Picea obovata), сосна обыкновенная 
(Pinus silvestris), пихта сибирская (Abies sibirica); среди лиственны х -  березы бородав­
чатая и пуш истая (Betula verrucosa и Betula pubescens) и осина, или тополь дрож ащ ий 
(Populus stremula).
На территории УРЗ зоны было выделено восемь экологических троп под руко­
водством Т.П. Девятковой и Г.В. М орозовой [2], которые входят в состав трех экологи­
ческих марш рутов. Сейчас мы рассмотрим наиболее посещ аемые из них.
Тропа 1. П ротяж енность 850 метров, начинается на лодочной станции курорта и 
проходит по берегу залива, занятым суходольным разнотравным лугом. Здесь на ры х­
лы х песчаных (аллювиальных) почвах растут кустарники, главным образом, ивы: бре- 
дина, верба и чернотал. Из злаков преобладают корневищ ные: пырей ползучий, костер 
безостый, осока и ситник.
Уникальность заливны х лугов (рис. 4) близ курорта заключается в их соседстве 
и чередовании с небольш ими перелесками из осины, березы, вяза и суходольными лу­
гами. На опуш ках колков и заливны х лугов, незатронуты х сенокош ением, обнаружены 
растения, занесенные в Красную Книгу Урала: ирис сибирский, лук-скорода, радиола 
розовая (золотой корень), валериана лекарственная, купена лекарственная, синюха го­
лубая и раковая шейка.
Эта тропа интенсивно используется отдыхающ ими и садоводами-огородниками 
в течение всего года.
Рис. 4. Места стоянок и купания рекреантов
Чтобы  не допустить зарастания лугов сорными видами (лютики ядовитый и 
ж гучий, хвощ и, пырей ползучий) необходимо провести меры по уходу за ними -  боро-
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нование, подсев злаков и ограниченное внесение минеральных удобрений. Для сохра­
нения краснокниж ных растений нужно снизить антропогенное влияние и, если воз­
можно, объявить территорию заливны х лугов и заливов-стариц «Памятником приро­
ды», с сохранением покосов за местным населением.
Тропы 5 и 8. Протяженность первой экологической тропы 1400 метров, а второй 
-  800 метров. Обе тропы проходят по территории перестойного соснового и средневоз­
растного сосново-елового леса. Кустарниковый ярус представлен рябиной, черемухой и 
лесной малиной. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует кислица обыкновенная, 
обычны копытень европейский и черника. М оховой покров образуют мхи: плеурозиум 
ш ребера и кукуш кин лен. Здесь представлены и практически ручные обитатели леса 
(рис. 6)
Сосновые леса на территории тропы  8 находятся в угнетенном состоянии, что 
связано с их заболоченностью . Л ес был прочищ ен в ходе санитарных рубок в связи с 
его усыханием. Причина заболачивания -  постройка защ итной дам бы  поселка в бас­
сейнах рек Качки и Осиновки, которая препятствует естественному движению водото­
ков. Затем вырубка заканчивается, и начинаются изреженные сосновые насаждения, 
пройденные выборочной рубкой.
Среди основных предпосылок развития лесной рекреации являются: контраст­
ность и ритм лесны х ландш афтов, географическая специфика, уникальность или, на­
оборот, типичность, размеры и форма лесны х объектов и так далее. Все сказанное ха­
рактерно для лесов курорта «Усть-Качка». Л есны е участки воздействую т на человека 
целым комплексом факторов: микроклиматом, ионизацией и чистотой воздуха, отсут­
ствием шума, биосредой благоприятными звуковыми и ароматическими раздраж ите­
лями. Вот основные результаты воздействия его на человека: улучш ается обмен ве­
ществ, повыш ается утилизация кислорода и выделение углекислого газа, увеличивает­
ся количество функционирующ их капилляров и скорость кровотока. Если перевести 
эти медицинские термины на бытовой язык, резко улучш ается самочувствие, прекра­
щ аются боли в сердце, стабилизируется давление и так далее.
Н емаловаж ное значение для повыш ения настроения и самочувствия людей 
имеют элементарные удобства для отдыха: укрытия от непогоды, места для привалов и 
так далее. Основная их цель -  снять у  отдыхаю щ их отрицательные эмоции, связанные 
с отсутствием бытовых удобств, и повысить тем самым коэффициент полезного време­
ни, проведенного в лесу (на лоне природы).
Благоустройство долж но проводиться с учетом нужд отдыхающ их, не забывая 
при этом и лесохозяйственны х интересов. При помощи декоративной скульптуры, ин­
тересны х построек, а также заранее продуманной системы лесны х дорог и тропинок 
нетрудно отвлечь людей от участков леса, обладаю щ их малой антропогенной устойчи­
востью (рис. 7). Этот фактор имеет немаловажное значение для повыш ения санитарно­
гигиенических функций и продуктивности насаждений. Если в лесах будет предусмот­
рено достаточное число лесны х сооружений в местах безопасных в пожарном отнош е­
нии, то вероятность поджога будет сведена к минимуму.
Все сказанное было учтено при создании экологических троп территории. Это 
помогло снизить антропогенное влияние людей на уникальны е лесны е биоценозы и 
максимально использовать леса в экотерапии. Отдыхающ ие и местное население, за­
частую, варварски относятся к лесны м прелестям -  многие архитектурные сооружения 
были разруш ены. Причина этого кроется в слабом экологическом просвещ ении и 
культуре населения.
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The basic features of ecological paths and routes are resulted in the 
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